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ka¿dego ¿ycia niewartego ¿ycia. Po-
dobnie te¿ redukcjonizm biologiczny
i utopia, wziête w swych skrajnych sfor-
mu³owaniach, stanowi¹ ideologiczne nie-
bezpieczeñstwo podwa¿ania wartoci ¿y-
cia jako ¿ycia w konkretnej ludzkiej kon-
dycji istnienia. Odrzucenie uwarunkowañ
realnego istnienia cz³owieka w wiecie,
a zarazem przeznaczonego do pe³ni ist-
nienia w Bogu, prowadzi do nieskoñczo-
nych nadu¿yæ i stosowania przemocy
wobec ludzkiego ¿ycia. W odpowiedzi na
obecny stan ducha ks. S. Warzeszak
formu³uje zasady etyczne, które zas³ugu-
j¹ na szczególn¹ uwagê w obszarze bio-
etyki. S¹ to zasady personalizmu pruden-
cjalnego, nawi¹zuj¹ce do klasycznych za-
sad kazuistyki, swoistych regu³ dzia³ania,
a zarazem uwzglêdniaj¹ce godnoæ i po-
wo³anie osoby ludzkiej w relacji do Boga,
do spo³ecznoci i w³asnego podmiotu.
Godna odnotowania pozostaje jeszcze
kwestia aplikacji ogólnych zasad bioety-
ki do przypadków szczegó³owych. Na
przyk³adzie biotechnologii, choroby AIDS
oraz opieki paliatywnej i etyki umierania
autor ukaza³ mo¿liwoci rozwi¹zywania
z³o¿onych kwestii bioetycznych przy za-
chowaniu pe³nego poszanowania niena-
ruszalnoci ¿ycia ludzkiego, jego god-
noci i nadprzyrodzonego przeznaczenia.
Szczególnie uwa¿nie nale¿a³oby przyj-
rzeæ siê zasadom kieruj¹cym dzia³aniem
lekarza w terminalnej fazie choroby pa-
cjenta, stosowania terapii przed³u¿aj¹cej
jego ¿ycie i proporcjonalnego stosowania
rodków terapeutycznych. Zaufanie do
lekarza, do jego kompetencji i wiarygod-
noci, znajduje podstawy w osobowym
odniesieniu do pacjenta. W ostatnim roz-
dziale ksi¹¿ki autor zamieci³ wywiad,
w którym porówna³ moralny i duchowy
status lekarza i kap³ana. Te dwie formy
powo³ania wyró¿niaj¹ siê szczególnym
sposobem podejcia do cz³owieka i pozo-
staj¹ w specjalnej relacji do jego funda-
mentalnych potrzeb.
Ksi¹¿ka ks. S. Warzeszaka zas³uguje
na uwagê ka¿dego czytelnika, który jest
zainteresowany problematyk¹ obrony ¿y-
cia i odpowiedzi¹ na aktualne wyzwania
w dziedzinie medycyny i biotechnologii.
Mo¿na w niej znaleæ b¹d lekturê na-
ukow¹ b¹d popularnonaukow¹. Zosta³a
ona tak pomylana, aby czêæ popularna,
któr¹ stanowi¹ wywiady, by³a komenta-
rzem do argumentacji bardziej z³o¿onej,
czy to na poziomie filozoficznym, czy
cile bioetycznym. Aparat naukowy zo-
sta³ dyskretnie ukryty w przypisach za-
mieszczonych ta koñcu, aby nie obci¹¿a³
uwagi czytelnika, a jednoczenie precy-
zyjnie pokazywa³ ród³a rozwijanych
myli. Równie¿ pos³owie, którym zosta³a
opatrzona ksi¹¿ka, ma za zadanie nakre-
liæ w sposób popularnonaukowy najwa¿-
niejsze za³o¿enia doktrynalne bioetyki
w ujêciu Jana Paw³a II. W ten sposób
czytelnik otrzymuje dobre i twórcze opra-
cowanie ró¿norodnych zagadnieñ bio-
etycznych na zró¿nicowanym poziomie
trudnoci pojmowania i zdolnoci przy-
swajania.
ZDZIS£AWA S. SPECHT-ABRAMIUK
Jerzy Szyran OFMConv, Dialogalny
charakter przymierza ma³¿eñskiego.
Studium teologiczno-moralne, Wydaw-
nictwo Ojców Franciszkanów, Niepo-
kalanów 2010, ss. 367.
U progu swojego ma³¿eñskiego ¿ycia,
ka¿da para w obliczu Boga i wspólnoty
Kocio³a zawar³a sakramentalne przymie-
rze, bêd¹ce konsekracj¹ mi³oci i fun-
damentem ma³¿eñskiej jednoci. Na co
dzieñ jednoæ ma³¿eñsk¹ buduje siê przez
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dialog, komunikacjê. Jeli ma³¿onkowie
przestan¹ ze sob¹ rozmawiaæ, dzieliæ siê
swoim prze¿yciami i dowiadczeniami,
trudno im bêdzie dowiadczyæ prawdzi-
wej komunii. Wejcie w dialog, zak³ada
zawsze postawê aktywn¹, gotowoæ, aby
mówiæ oraz gotowoæ, by s³uchaæ i przy-
j¹æ wspó³ma³¿onka w jego w³asnym od-
biorze rzeczywistoci. Zawsze chodzi tu
o relacjê zorientowan¹ na drugiego, o by-
cie z i dla wspó³ma³¿onka. Dialog
w ma³¿eñstwie jest niezbêdny do tego, aby
ma³¿onkowie mogli przed sob¹ stawaæ
w prawdzie, obdarowywaæ drugiego sob¹,
swoim, jak¿e odmiennym sposobem prze-
¿ywania i postrzegania wiata. Dialog to
„wpuszczenie” wspó³ma³¿onka do moje-
go wiata: radoci, lêków, doznañ, prze-
myleñ, nadziei i planów  wszystkiego,
co tworzy moje ja, gdzie drugi cz³owiek,
nawet najbli¿szy nie ma dostêpu, jeli
sam(a) mu nie otworzê drzwi.
W tej perspektywie dialog ma³¿eñski
jest chwil¹ szczególnego dzia³ania ³aski
sakramentu  ma³¿eñstwa. Przyjmuj¹c
i udzielaj¹c sobie nawzajem tego sakra-
mentu ma³¿onkowie podjêli odpowie-
dzialnoæ za siebie nawzajem, przysiêgli
budowaæ sw¹ jednoæ w Bogu i razem
pod¹¿aæ do Niego. Oddaj¹c siê jedno dru-
giemu, razem oddali siê Bogu, wpuci-
li Go do swojego ma³¿eñskiego my.
Bóg zawar³ z nimi przymierze, zobowi¹-
za³ siê podtrzymywaæ ich, chroniæ i pro-
wadziæ przez drogi ¿ycia ku pe³ni wiêto-
ci. Aby ³aska sakramentalna by³a sku-
teczna, ma³¿onkowie musz¹ pozostawaæ
w dialogu ze samymi sob¹ i z Bogiem.
Musz¹ byæ wiadomi, ¿e ³aska ta jest za-
wsze obecna w ich mi³oci, która jednak
wymaga nieustannego potwierdzenia
przez s³owa i konkretne czyny.
Jak wskazuj¹ badania socjologiczne,
to w³anie zanik dialogu jest g³ówn¹
przyczyn¹ g³êbokiego kryzysu, który
wspó³czenie prze¿ywa wiele ma³¿eñstw.
Dobitnym tego wiadectwem, a zarazem
potwierdzeniem postawionej tezy jest
rozprzestrzeniaj¹ca siê plaga rozwodów,
która dotyka tak¿e i nasze spo³eczeñstwo.
W zasygnalizowan¹ problematykê dia-
logalnego charakteru wspólnoty ma³¿eñ-
skiej jak¿e trafnie wpisuje siê ksi¹¿ka 
przygotowana jako rozprawa habilitacyj-
na – autorstwa o. dr. Jerzego Szyrana
OFMConv pt. Dialogalny charakter przy-
mierza ma³¿eñskiego. Studium teologicz-
no-moralne.
Ojciec dr Jerzy Szyran jest wyk³adowc¹
teologii moralnej w WSD OO. Francisz-
kanów w £odzi-£agiewnikach. Cenzorem
kocielnym ksi¹¿ek i treci religijnych dla
Wydawnictwa Kurii Prowincjalnej OO.
Franciszkanów w Warszawie i dla Wy-
dawnictwa OO. Franciszkanów w Niepo-
kalanowie. Autororem wielu publikacji
naukowych z zakresu teologii moralnej
na ³amach kwartalnika Collectanea theo-
logica i Homo Dei”, rocznika teolo-
gicznego „Lignum vitae”, £ódzkich Stu-
diów Teologicznych oraz popularnonau-
kowych w dwumiesiêczniku „Pos³aniec
w. Antoniego z Padwy, miesiêczniku
Rycerz Niepokalanej i na katolickiej
stronie internetowej „Mateusz”. Ca³y do-
robek naukowy autora zosta³ zamiesz-
czony na jego stronie internetowej:
www.szyran.republika.pl
Omawiana ksi¹¿ka sk³ada siê z piêciu
rozdzia³ów podzielonych na paragrafy,
poprzedzonych wykazem skrótów, biblio-
grafi¹ i wstêpem.
Pierwszy rozdzia³ zatytu³owany: Ma³-
¿eñstwo odzwierciedleniem mi³oci Boga
satnowi¹ dwa paragrafy. Pierwszy z nich
przedstawia genezê przymierza ma³¿eñ-
skiego. Autor wychodz¹c od relacji Osób
Trójcy wiêtej, ukaza³ znamienn¹ analo-
giê pomiêdzy relacjami Boga-Ojca z Bo-
giem-Synem a przymierzem ma³¿eñskim.
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W kolejnych punktach autor zaprezento-
wa³ biblijny obraz idei ma³¿eñstwa, które
swe ród³o czerpie z odwiecznego planu
Stwórcy, zrealizowanego w akcie stwo-
rzenia wiata i cz³owieka, jako mê¿czy-
zny i niewiasty, powo³anych do spe³nie-
nia w³aciwych dla siebie zadañ i celów.
W paragrafie drugim autor podj¹³ siê
próby zdefiniowania mi³oci jako si³y
sprawczej ma³¿eñstwa. Definicja ta okre-
la równie¿ cechy i dzia³anie mi³oci, któ-
re w prze³o¿eniu na ¿ycie ma³¿eñsko-ro-
dzinne tworz¹ z ja i ty mê¿czyzny
i kobiety nowe my  communio perso-
narum, które tworzy z nich jednoæ
w wymiarze duchowym i ¿yciowym.
Owa jednoæ znajduje swoje prze³o¿enie
tak¿e na relacje w wymiarze seksualnym,
jako znaku jednoci i p³odnoci, do której
ma³¿onkowie zostali powo³ani na mocy
Bo¿ego zamys³u.
Drugi rozdzia³ nosz¹cy tytu³: Dialog
ma³¿eñski jako spotkanie wspó³ma³¿on-
ków tworz¹ dwa paragrafy, z których
pierwszy dotyczy komunikacji interperso-
nalnej, drugi za komunikacji w relacjach
ma³¿eñskich. Pierwsza czêæ rozdzia³u
podaje definicjê oraz cele komunikacji,
uwzglêdniaj¹c werbalne i niewerbalne
sposoby nadawania komunikatów. Czêæ
druga zosta³a powiêcona formom dialo-
gu ma³¿eñskiego, w którym w jego p³asz-
czynie werbalnej na pierwszy plan wy-
suwa siê tzw. „obowi¹zek zasiadania,
który stanowi w³aciwy dialog na p³asz-
czynie horyzontalnej m¹¿-¿ona oraz
wertykalnej ma³¿onkowie-Bóg. Za dia-
log ma³¿eñski na poziomie niewerbalnym
rozk³ada siê na dwa aspekty: gesty dnia
codziennego, które powinny byæ znakiem
ich wzajemnej mi³oci i szacunku dla sie-
bie oraz dialog jako mowa cia³a, gdzie
ma³¿onkowie w intymnych aktach wyra-
¿aj¹ swoj¹ mi³oæ i jednoæ.
W zakoñczeniu tego rozdzia³u zosta³y
poddane mo¿liwoci dialogu w zwi¹z-
kach niesakramentalnych, gdzie pomimo
nieprawid³owej sytuacji prawno-moral-
nej, dialog jest potrzebny i mo¿liwy.
Kolejny trzeci rozdzia³ opatrzono tytu-
³em: Realizacja przymierza ma³¿eñskiego
w sakramentalnych znakach. Na jego
treæ sk³adaj¹ siê cztery paragrafy.
W pierwszym omówiono dzia³anie i skut-
ki sakramentów jako zbawczych rodków
w Kociele. Drugi zawiera analizê odpo-
wiedzi cz³owieka na zaproszenie do mi³o-
ci i wiêtoci. Jedn¹ z wielu mo¿liwych
odpowiedzi jest ma³¿eñska droga wiêto-
ci, na której ma³¿onkowie wzajemnie siê
uwiêcaj¹ i zd¹¿aj¹ do pe³ni ¿ycia
w Bogu. Owocem analiz dwóch pierw-
szych paragrafów jest trzeci, który osadza
sakramenty Eucharystii, pokuty i chorych
w kontekcie przysiêgi ma³¿eñskiej, jako
jej realizacjê i wype³nienie. W kolejny
czwartym paragrafie autor podda³ analizie
s³owa przysiêgi ma³¿eñskiej oraz ich
prze³o¿enie na poszczególne sakramenty
Kocio³a. Ostatnia czêæ zosta³a powiê-
cona omówieniu znaczenia ró¿nych sa-
kramentaliów w ¿yciu ma³¿eñstwa i ro-
dziny jako znaku ich wiary, modlitwy
i odnoszenia do Boga ró¿nych wydarzeñ
¿ycia i dnia codziennego.
Czwarty rozdzia³ powiêcony modli-
twie w ¿yciu ma³¿onków i rodziny chrze-
cijañskiej nosi tytu³: Modlitwa chrzeci-
jañska w ¿yciu ma³¿onków. Tworz¹ go
trzy paragrafy. Pierwszy – podejmuje te-
mat znaczenia modlitwy w ¿yciu cz³owie-
ka i ukazuje rzeczywistoæ modlitwy i jej
znaczenie w ¿yciu chrzecijañskim. Dru-
gi – omawia ró¿ne formy modlitwy obec-
ne w duchowoci chrzecijañskiej, po-
cz¹wszy od najczêciej spotykanych
form, jak modlitwa uwielbienia czy
dziêkczynienia, a skoñczywszy na kon-
templacji i medytacji czy modlitwie we-
wnêtrznej. Trzeci – dotyka znaczenia
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i form modlitwy w ¿yciu ma³¿eñsko-ro-
dzinnym. Zosta³y w nim ukazane trzy
najbardziej adekwatne dla sposobu ¿ycia
rodziny formy modlitwy: Modlitwa Pañ-
ska, ró¿ne formy modlitwy Pismem
wiêtym oraz modlitwa ró¿añcowa.
Ostatni pi¹ty rozdzia³ stanowi swego
rodzaju prze³o¿enie dotychczasowych
analiz na zewnêtrzne formy oddzia³ywa-
nia pary ma³¿eñskiej. W rozdziale tym
nosz¹cym tytu³: Apostolstwo jako promie-
niowanie dialogu ma³¿eñskiego autor
w trzech czêciach podj¹³ próbê ukazania
apostolstwa ma³¿onków w ³onie w³asnej
rodziny oraz na zewn¹trz. Po omówieniu
rozwoju idei apostolstwa i jego znaczenia
dla dziejów Kocio³a, ukaza³ rodzinê jako
miejsce spotkania jej cz³onków na dialo-
gu z Bogiem. Na tym tle wyrasta inny
wymiar apostolstwa ma³¿onków, podej-
mowany poprzez wychowanie dzieci,
które s¹ kszta³towane przez rodziców na
bazie ich w³asnego wiadectwa ¿ycia
i mi³oci. W koñcowej czêci ukazano
apostolstwo w wymiarze zewnêtrznym:
w pracy zawodowej oraz mi³oci ubogich
i potrzebuj¹cych.
Uk³ad ksi¹¿ki jest metodologicznie
poprawny oraz ukazuje analityczne po-
dejcie autora do tytu³owego zagadnie-
nia. Ca³oæ cechuje logiczny zwi¹zek
poszczególnych rozdzia³ów, teologiczna
g³êbia oraz kompletnoæ ujêcia. Treæ jest
klarowna, co wiadczy o rzetelnej i pog³ê-
bionej refleksji autora nad omawianym
zagadnieniem oraz niew¹tpliwe dowiad-
czenie duszpasterskie. Na uwagê zas³ugu-
je równie¿ obszerna bibliografia.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e du¿ym wa-
lorem recenzowanej ksi¹¿ki jest komuni-
katywny jêzyk przekazu, co czyni j¹ do-
stêpn¹ i zrozumia³¹ nie tylko cis³ego gro-
na badaczy problemu, ale szerokiego ogó-
³u. Takie te¿ by³o za³o¿enie autora, czego
potwierdzenie znajdujemy w jego w³a-
snych s³owach zawartych w zakoñczeniu:
[] praca winna mieæ charakter pracy
badawczo-naukowej, ale jednoczenie
kierowana jest do ma³¿onków, którzy
mog¹ korzystaæ z zawartych w niej treci,
by odbudowaæ, konsolidowaæ i ubogacaæ
swoje zwi¹zki (s. 338). W zwi¹zku
z tym publikacja ta mo¿e s³u¿yæ nie tylko
ma³¿onkom, ale tak¿e byæ pomoc¹ dydak-
tyczn¹ dla studentów teologii ma³¿eñstwa
i rodziny, duszpasterzy i cz³onków Ruchu
Domowy Koció³.
Dialog jest podstawowym rodkiem,
narzêdziem budowania jednoci w ma³-
¿eñstwie. Wymaga on troski, pielêgnowa-
nia, zak³ada pewnego rodzaju twórczy
wysi³ek i zaanga¿owanie woli. Ca³e ¿ycie
ma³¿eñskie staje siê w ten sposób szko³¹
dialogu z jej obowi¹zkiem zasiadania”
„[…] gdzie ma³¿onkowie na rozmowie
dochodz¹ do wspólnych wniosków, decy-
zji i kompromisów, jednocz¹c siê w od-
krywaniu siebie, odnawianiu swej mi³oci
i na nowo podejmuj¹c wspóln¹ drogê do
wiêtoci” (Wstêp, s. 44).
Nale¿y ¿ywiæ nadziejê, ¿e ksi¹¿ka ta
stanie siê przede wszystkim swoistym
podrêcznikiem dialogu” zw³aszcza dla
tych ma³¿eñstw, w których jest zbyt wie-
le cichych dni.
JACEK JAN PAW£OWICZ
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